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НАУчНо-ПРАКТИчЕСКИЕ МЕРоПРИяТИя В IV КВАРТАлЕ 2015 г.
1–2 октября 
Судак, 
РОССИЯ
III Научно-практическая конференция южного региона России «Актуальные 
вопросы внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской 
помощи». Место проведения: ул. Ленина, д. 89, Туристско-оздоровительный комплекс 
«Судак». E-mail URL: http://altaastra.com/
1–2 октября
Нюборг, 
ДАНИЯ
4th Nordic Symposium on Cardiac CT. Venue: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, DK-5800 
Nyborg, Denmark. E-mail URL: http://ncct.cardio.dk/welcome
1–3 октября 
Комо, 
ИТАЛИЯ
Eurothrombosis 2015 Summit. Venue: Teatro Sociale di Como, Via Vincenzo Bellini, 3, 
22100 Como, Italy. E-mail URL: http://2015.eurothrombosis.eu/
1–3 октября 
Ванкувер, 
КАНАДА
65th The Canadian Psychiatric Association’s Annual Conference 2015. Организатор: 
The Canadian Psychiatric Association. Venue: Fairmont Hotel and the Hyatt Regency 
Vancouver, Vancouver, Canada. E-mail URL: http://www.cpa-apc.org/browse/sections/3
2–6 октября 
Гера, 
ГЕРМАНИЯ
Interventionelle Endosonographie. Организатор: Olympus Deutschland GMBH, 
AkademieWendenstraße, 14-18, 20097, Hamburg, Deutschland. Venue: SRH Wald-Klinikum 
Gera, Germany. E-mail URL: http://dgvs.termin-kalender.org/files/af9f776320bea0d37f9e34d
301d03d05/Flyer%20EUS_Anwenderkurse%202015.pdf
4–6 октября 
Усти-над-Лабем, 
ЧЕХИЯ
13-й Конгресс чешского общества вертебрологов. 13th Czechspine surgery congress 
2015. Venue: Clarion congress hotel, Усти-над-Лабем, Чехия. E-mail URL: http://www.bos-
congress.cz/spch2015
4–6 октября 
Москва, 
РОССИЯ
VI Международная конференция «Проблема безопасности в анестезиологии». 
Место проведения: Русаковская ул., д. 24, отель «Холидей Инн Сокольники». E-mail URL:
http://anestsafety2015.ru/
7–9 октября 
Сараево, 
БОСНИЯ 
и ГЕРЦЕГОВИНА
23d Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation. Venue: Hotel Bristol Sarajevo, 
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. E-mail URL: http://pro-optimus.com/pco/bclf2015/en/
8–9 октября 
Москва, 
РОССИЯ
xVI Ежегодная конференция и выставка «Информационные технологии в меди-
цине». Место проведения: пр. Мира, д. 150, Конгресс-центр гостиницы «Космос». E-mail 
URL: http://itm.consef.ru/
8–10 октября 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
Симпозиум по перипротезной инфекции в рамках научно-практической кон-
ференции с международным участием «Вреденовские чтения». Место прове-
дения: Московский пр., д. 97А, гостиница «Холидей ИНН Московские ворота». E-mail 
URL: http://www.vredenreadings.org/, https://pro-implant-foundation.org/en/news/current-
news/131-vredens-readings
8–10 октября 
Ереван, 
АРМЕНИЯ
9-й Международный Нейрохирургический конгресс стран черноморского бассей-
на. Venue: Yerevan State Medical University, 2 Koryun str. 0025, Yerevan, Armenia. E-mail 
URL: http://blacksea2015.org/
9 октября 
Москва, 
РОССИЯ
IV Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные 
вопросы диагностики и лечения фибрилляции предсердий». Место проведения: 
ул. Нижняя Первомайская, д. 70, корп. 19, Национальный медико-хирургический центр 
им. Н.И. Пирогова, конференц-зал. E-mail URL: http://www.pirogov-center.ru/conferences/
diagnosis-and-treatment-of-atrial-fibrillation/
9–10 октября 
Клуж-Напока, 
РУМЫНИЯ
Digestive Endoscopy Cluj 2015. Venue: The Grand Hotel Italia, Cluj-Napoca, Romania. E-
mail URL: http://endoscopycluj.ro/
9–11 октября 
Москва, 
РОССИЯ
90-я юбилейная Международная осенняя сессия Национальной Школы гас-
троэнтерологов, гепатологов РгА. Место проведения: пл. Европы, д. 2, гостиница 
«Рэдиссон Славянская». E-mail URL: http://www.gastro.ru/index.php?mod_gastro_con_
act=show_con&con_id=85
10–14 октября 
Гамбург, 
ГЕРМАНИЯ
Ежегодный Конгресс ассоциации ядерной медицины. Annual Congress of European 
Association of Nuclear Medicine (EANM-2015). Venue: CCH – Congress Center Hamburg, 
Am Dammtor / Marseiller Strasse, 20355 Hamburg, Germany. E-mail URL: http://eanm15.
eamn.org/
11–14 октября 
Монреаль, 
КАНАДА
25th World Congress on Ultrasound in Obstetris and Gynecology. Venue: Palais des 
Congrés de Montréal, 1001 Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC H2Z 1H5. E-mail URL: 
http://www.isuog.org/WorldCongress/2015
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12–14 октября 
Москва, 
РОССИЯ
xxI объединенная Российская гастроэнтерологическая неделя. Место проведения: 
гостиница «Рэдиссон Славянская», пл. Европы, д. 2. E-mail URL: http://www.gastro.ru/
index.php?mod_gastro_con_act=show_con&con_id=80
14–17 октября 
Чикаго, 
США
30-я Ежегодная конференция Северо-Американского общества вертебрологов. 
North American spine society 30th annual meeting 2015. Место проведения: McCormick 
Place, West Building, Chicago, USA. E-mail URL: https://www.spine.org/AM/Pages/index.
aspx
15–16 октября 
Тольятти, 
РОССИЯ
VIII Межрегиональная научно-практическая конференция Тольяттинская 
осень 2015 «Неотложные состояния в практике многопрофильного стацио-
нара». Место проведения: б-р Здоровья, д. 25, Тольяттинская ГКБ №5. E-mail URL: 
http://www.medvaz.tlt.ru/index.php/meropriyatiya/1034-viii-mezhregionalnaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya-tolyattinskaya-osen-2015-neotlozhnye-sostoyaniya-v-
praktike-mnogoprofilnogo-statsionara
15–16 октября 
Москва, 
РОССИЯ
II Конференция «лечебный гемаферез и экстракорпоральная гемокоррекция: 
проблемы и перспективы». Место проведения: ул. Малая Пироговская д. 1А, НИИ 
физико-химической медицины. E-mail URL: http://haemo.niifhm.ru/
15–16 октября 
Чикаго, 
США
10th Brain Research Conference RNA Metabolism in Neurological Disease. Venue: The 
Westin Chicago River North, Chicago, USA. E-mail URL: http://www.brainresearchconference.
com/
15–16 октября 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
Всероссийская научно-практическая конференция «Новые методы экспресс-диа-
гностики микроорганизмов в медицине, фармации, ветеринарии и экологии». 
Место проведения: Большой Сампсониевский пр-т, д. 1, ВМА им. С.М. Кирова. E-mail 
URL: http://congress-ph.ru/event/mikroorganizm
16–17 октября 
Самара, 
РОССИЯ
4-я Всероссийская конференция «Противоречия современной кардиологии: 
спорные и нерешенные вопросы» и 3-й Форум молодых кардиологов. Место про-
ведения: ул. А. Толстого, д. 99, отель «Холидей Инн». E-mail URL: http://www.samaracardio.
ru/
16–17 октября 
Амстердам, 
ГОЛЛАНДИЯ
Европейская школа интервенционной радиологии 2015. экспертный курс 
«Критическая ишемия нижних конечностей — диагностика, лечение и пока-
затели успеха». Venue: Academic Medical Center, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam, 
NETHERLANDS. E-mail URL:http://cirse.org/index.php?pid=1195
16–18 октября 
Венеция, 
ИТАЛИЯ
14th Edition Venice Arrhythmias 2015. Venue: Fondazione Giorgio CiniIsola San Giorgio 
Maggiore, 30124, Venice, Italy. E-mail URL: www.venicearrhythmias.org 
17–19 октября 
Вена, 
АВСТРИЯ
Acute Cardiovascular Care 2015. Venue: HOFBURG Vienna, Entrance Schweizerhof / 
Botschafterstiege, 1010 Vienna, AT. E-mail URL: http://www.escardio.org/Congresses-&-
Events/Upcoming-congresses/Acute-Cardiovascular-Care/Acute-Cardiovascular-Care-
2015?hit=nav
18–22 октября 
Хианнис, 
США
Vascular Matrix Biology Vand Bioengineering Workshop and Biology of Signaling in 
the Cardiovascular System Workshop IV. Venue: Resort and Conference Center at Hyannis, 
49–111 Scudder Avenue, Hyannis, MA 02601, USA. E-mail URL: http://www.navbo.org/events/
vb2015
20 октября 
Москва, 
РОССИЯ
Научно-практическая конференция с международным участием «Боль. Проблемы 
и решения». Место проведения: Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, подъезд № 5, НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского, конференц-зал. Тел.: 8 (495) 625–41–75, 8 (495) 621–74–30, 8 
(495) 621–01–83. E-mail: neotlmed@mail.ru, E-mail URL: www.neotlmed.ru
21–22 октября 
Воронеж, 
РОССИЯ
Научно-образовательный форум «лабораторная медицина России: современные 
технологические решения, клиническая ценность новейших биомаркеров, орга-
низационные проблемы» и Специализированная выставка «МедлабТех-2015». 
Место проведения: пл. Детей, д. 1, Дворец творчества детей и молодежи. E-mail URL: 
http://www.ramld.ru/vistavki/vistavka.php?id=187
21–23 октября 
Киев, 
УКРАИНА
xxIII Съезд хирургов Украины. Место проведения: ул. Героев Севастополя, д. 30, 
Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова. E-mail URL: 
http://surgery.org.ua/487.htm
22–24 октября 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
Всероссийская научно-практическая конференция и образовательный семинар 
с международным участием «оптимальная медикаментозная терапия в карди-
ологии». Место проведения: Московский пр., д. 97А, отель «Холидей ИНН Московские 
Ворота». E-mail URL:http://szgmu.ru/rus/m/2196/
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24–28 октября 
Барселона, 
ИСПАНИЯ
UEG (United European gastroenterology) Week Barcelona 2015. Venue: Fira de Barcelona – 
Gran Via, Barcelona, Spain. E-mail URL:https://www.ueg.eu/week/
24–28 октября 
Сан-Диего, 
США
Ежегодное собрание Американского общества анестезиологов. American Society 
of Anesthesiologists Annual Meeting (ASA) 2015. Venue: San Diego Convention Center, 
San Diego, CA, USA. E-mail URL:http://www.asahq.org/meetings/calendar/2015/10/
anesthesiology2015
28–30 октября 
Берн, 
ШВЕЙЦАРИЯ
16-е Ежегодное заседание Союза Швейцарских обществ сосудистых заболева-
ний. Организатор: Союз Швейцарских обществ сосудистых заболеваний. Тел.: +41 (62) 
836–20–90, факс: +41 (62) 836–20–97. E-mail: unionstagung@meister-concept.ch, E-mail 
URL: http://usgg2015.meister-concept.ch/index.php?lang=de&site=1
29 октября 
Балашиха, 
Московская обл., 
РОССИЯ
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы анестезиологического 
обеспечения и интенсивной терапии при современной боевой травме». Место 
проведения: мкр. Никольско-Архангельский, Вишняковское ш., влад. 101. E-mail URL: 
http://www.rsmu.ru/8827+M596b85cba59.html
31 октября – 5 ноября 
Сантьяго, 
ЧИЛИ
xxII World Congress of Neurology. Venue: CasaPiedra Centro de Eventos, Congresos y 
ExhibicionesAvda. San José MaríaEscrivá de Balaguer 5600 Vitacura, Santiago, Chile. E-mail 
URL: http://www.wcn-neurology.com/
5–6 ноября 
Борнмут, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Ежегодная общая конференция общества изучения боли в спине. The Society 
for baсk pain research AGM 2015. Venue: The Anglo-European College of Chiropractic, 
Bournemouth, UK. E-mail URL: http://www.sbpr.info/sbpr-bournemouth-2015
5–7 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
Конгресс Российской ассоциации радиологов. Место проведения: пл. Европы, д. 2, 
отель «RadissonСлавянская». E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/rar15
5–7 ноября 
Барселона, 
ИСПАНИЯ
2-й Конгресс по противоречиям в тромбозах и гемостазе (CiTH). Venue: Hotel 
Avenida Palace, Gran Vía de les CortsCatalanes, 605 08007, Barcelona. E-mail: cith@
congressmed.com, E-mail URL: http://www.congressmed.com/cith/
5–7 ноября 
Лас-Вегас, 
США
Всемирный Форум общества минимально инвазивной хирургии позвоночника. 
Society for minimally invasive spine surgery global forum 2015. Venue: Bellagio Hotel, 
3600 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109. E-mail URL: http://www.smissglobalforum.
org/
6–7 ноября 
Гамбург, 
ГЕРМАНИЯ
Endo Club Nord 2015. Venue: Congress Center Hamburg, Germany. E-mail URL: http://www.
endoclubnord.de/en/
10–11 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
III Международный конгресс «Профилактика и лечение метаболических нару-
шений и сосудистых заболеваний: междисциплинарный подход». Место проведе-
ния: ул. Новый Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы. E-mail URL: http://expodata.
ru/~expopress/2015/metabolizm/
10–13 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
VII Съезд Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики 
в медицине. Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», 65–66-й км МКАД. E-mail URL: 
http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/rasudm-2015
12 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
VI Научно-практическая конференция «Инновационные технологии в области 
неврологии и смежных специальностей». Место проведения: ул. Новый Арбат, д. 36, 
здание Правительства Москвы. E-mail URL: http://www.medq.ru/kalendar-meropriyatiy/
aktualnye-innovacionnye-medicinskie-tehnologii-v-oblasti-nevrologii-i-smezhnyh-
medicinskih-specialnostey
13 ноября 
Угстгест, 
НИДЕРЛАНДЫ
Dutchspine society 15th annual congress 2015. Venue: Corpus te Oegstgeest, naastsnelweg 
A44, Nederland. E-mail URL: http://www.dutchspinesociety.nl/Nieuws/dss-jaarcongres-13-
november-2015.html
13–14 ноября 
Будапешт, 
ВЕНГРИЯ
Quality in Endoscopy ERCP & EUS Symposium. Venue: Aquincum Hotel, Árpádfejedelemútja 
94, 1036 Budapest, Hungary. E-mail URL: http://www.quality-in-endoscopy.org/symposium-
ercp-eus-qie80.html
16–17 ноября 
Лиссабон, 
ПОРТУГАЛИЯ
3rd International Congress on Cardiovascular Technologies – CARDIOTECHNIx 2015. 
Venue: Rui César das Neves, Polytechnic Institute of Setúbal, Portugal. E-mail URL: http://
www.cardiotechnix.org/
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19–20 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
17-я Всероссийская конференция с международным участием «Жизнеобеспечение 
при критических состояниях» и Ежегодная конференция молодых ученых 
«Современные методы диагностики и лечения в реаниматологии». Место проведе-
ния: Измайловское ш., д. 71, корп. 3В, гостиничный комплекс «Измайлово». E-mail URL: 
http://www.niiorramn.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=3938
19–20 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
xIV Московская Ассамблея «Здоровье столицы». Место проведения: ул. Новый Арбат, 
д. 36, здание Правительства Москвы. E-mail URL: http://imfd.ru/events/2015/352/
19–22 ноября 
Чикаго, 
США
Update CME — Internal Medicine and Primary Care. Venue: Embassy Suites Chicago — 
Downtown / Lakefront, 511 North Columbus Drive, Chicago, IL 60611. E-mail URL: http://www.
amf-cme.org/en_US/cme/39/internal-medicine-and-primary-care-update-cme/overview
19–22 ноября 
Мельбурн, 
АВСТРАЛИЯ
8th Asia Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session. Venue: The Melbourne Room, 
Melbourne Convention Centre, 1 Convention Centre Place, South Wharf, VIC 3006. E-mail 
URL: http://aphrs2015.com/
20–22 ноября 
Стамбул, 
ТУРЦИЯ
xxI World Congress of Echocardiography and Cardiology. Venue: Istanbul LütfiKırdar, 
Gümüş Cad. No: 4 34367, Harbiye, İstanbul, Türkiye. E-mail URL: http://worldechoistanbul.
org/
22–25 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
xxI Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. Место проведения: 
Рублевское ш., д. 135, НЦССХ им. А.Н. Бакулева. E-mail URL: http://racvs.ru/events/xxi_
vserossiyskiy_sezd_serdechnososudistykh_khirurgov/page/obshchaya_informatsiya21sezd/
23–25 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Контроль и про-
филактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» (ИСМП-
2015). Место проведения: ул. Новый Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы. E-mail 
URL: http://expodata.ru/~expopress/2015/ismp/part_cond.php
25–26 ноября 
Москва, 
РОССИЯ
8-й Всероссийский форум «Вопросы неотложной кардиологии-2015». Место 
проведения: 3-я Черепковская ул., д. 15А, Российский кардиологический научно-про-
изводственный комплекс. E-mail URL: http://cardioweb.ru/conferentions/item/532-viii-
vserossijskij-forum-voprosy-neotlozhnoj-kardiologii-2015
26–27 ноября 
Челябинск, 
РОССИЯ
1-й Съезд хирургов Урала. Место проведения: пр. Ленина, д.26А, отель «Видгоф». E-mail 
URL: http://общество-хирургов.рф/publikaci/i-sezd-hirurgov-urala-pervoe-opoveschenie.
html
28 ноября – 3 декабря 
Канберра, 
АВСТРАЛИЯ
45-я Ежегодная научная конференция Австралийского общества иммунологии. 
Venue: National Convention Centre, 31 Constitution Avenue, Canberra. E-mail URL: http://
www.asi2015.org/
29 ноября – 2 декабря 
Флоренция, 
ИТАЛИЯ
11th International Congress on Coronary Artery Disease. Venue: Firenze Fiera, Palazzo 
deiCongressi, Piazza Adua 1, 50123 Florence, Italy. E-mail URL: http://iccad.kenes.com/
1 декабря 
Москва, 
РОССИЯ
Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в клини-
ческой медицине». Место проведения: ул. Новый Арбат, д. 36/9, здание Правительства 
Москвы. E-mail URL: http://www.palliamed.ru/vnpk_inf_letter.html
1–4 декабря 
Москва, 
РОССИЯ
III Московский международный фестиваль эндоскопии и хирургии. Место прове-
дения: ул. Большая Серпуховская, д. 27, Институт хирургии им. А.В. Вишневского. E-mail 
URL: http://12.surgeons.su/spisok-meropriyatij/3-j-moskovskij-mezhdunarodnyj-festival-
endoskopii-i-khirurgii-1-4-dekabrya-2015
2–5 декабря 
Севилья, 
ИСПАНИЯ
ЕВРоэХо-Визуализация 2015. Venue: FIBES 2, Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 1, 41020 Seville, 
ES. E-mail URL: http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Upcoming-congresses/
EuroEcho%E2%80%93Imaging/EuroEcho-Imaging-2015
3–4 декабря 
Москва, 
РОССИЯ
III Национальный конгресс «Неотложные состояния в неврологии». Место про-
ведения: ул. Новый Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы. E-mail URL: http://www.
neurology.ru/professional/Congress_neurology_2015.htm
3–5 декабря 
Сан-Диего, 
США
43-я Ежегодная конференция общества изучения шейного отдела позвоночника. 
Cervicalspine research society 43rd annual meeting 2015. Venue: Manchester Grand 
Hyatt Hotel, San Diego, CA. E-mail URL: http://www.csrs.org/events/annual-meeting/
3–6 декабря 
Ченнай, 
ИНДИЯ
67th Annual Convention of Cardiological Society of India. Venue: Chennai Trade Centre, 
Chennai, INDIA. E-mail URL: http://www.csicon2015.com/
ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ
98 Zhurnal im. N.V. Sklifosovskogo NEOTLOZhNAYA MEDITSINSKAYA POMOShCh’ — 3’ 2015
4–5 декабря 
Москва, 
РОССИЯ 
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы регионарной 
анестезии и лечения послеоперационной боли». Место проведения: ул. Нижняя 
Первомайская, д. 70, Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова. 
E-mail URL: http://www.pirogov-center.ru/about/press-centre/events/
4–7 декабря 
Сантьяго, 
ЧИЛИ
xxV American Congress of Cardiology and Cardiovascular Surgery 2015. Venue: 
Santiago de Chile, Sheraton Santiago Hotel and Convention Center. E-mail URL: http://
www.sochicar.cl/educaciontinua-mainmenu-51/calendario-de-eventos-mainmenu-67/cong-
internacionales-mainmenu-281/congreso-interamericano.html
7–11 декабря 
Москва, 
РОССИЯ
25-я Международная выставка «Здравоохранение-2015» – «Здравоохранение, 
медицинская техника и лекарственные препараты». Место проведения: 
Краснопресненская наб., д. 14, ЦВК «Экспоцентр». E-mail URL: http://www.zdravo-expo.
ru/ 
9–12 декабря 
Орландо, 
США
Конференция по вопросам замены и протезирования суставов CCJR (Winter) 
2015. Venue: Hyatt Regency Grand Cypress, Orlando, Florida. E-mail URL: http://www.ccjr.
com/winter/
10–11 декабря 
Москва, 
РОССИЯ
3-й Всероссийский конгресс «легочная гипертензия». Место проведения: 3-я 
Черепковская ул., д. 15а, Российский кардиологический научно-производственный ком-
плекс. E-mail URL: http://www.gipertonik.ru/kongress-10-dec-11-dec-2015
13–16 декабря 
Рим, 
ИТАЛИЯ
UpdateonIV-fluids. Venue: Ambasciatori Palace Hotel, Via Vittorio Veneto, 62, 00187 Rome, 
Italy. E-mail URL: http://www.intensive.org/8/main.asp?L1=1&L2=1&L3=1
16–18 декабря 
Москва, 
РОССИЯ
xIx Международная научно-практическая конференция «Стандарты и индивиду-
альные подходы в клинической трансфузиологии». Место проведения: ул. Нижняя 
Первомайская, д. 70, Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова. 
E-mail URL: http://transfusion.ru/2010/09-13-1.html
17–19 декабря 
Страсбург, 
ФРАНЦИЯ
New Perspectives in Hepatobiliary and Pancreatic Surgery Advanced Course. Venue: 
Hôpitaux Universitaires, 1, place de l’Hôpital, 67091 Strasbourg Cedex, France. E-mail URL: 
http://www.ircad.fr/training-center/course-calendar/?id=326
17–27 декабря 
Пунта-Кана, 
ДОМИНИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА
лазеры в науке, технике, медицине. Venue: отель Tropical Princess Beach Resort & Spa, 
Playa Bavaro, 23000, Доминиканская Республика. E-mail URL: http://rae.ru/ru/conferences/
DominicanaDecember2015.html
18 декабря 
Москва, 
РОССИЯ
Преемственность медицинской помощи: как много в этом слове... Место проведе-
ния: ул. Новый Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы. E-mail URL: http://www.medq.
ru/kalendar-meropriyatiy/ekskljuzivnoe-obrazovanie-ambulatornyj-priem
